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MOTTO 
 
Wiwiting tresna, jalaran saka kulina. Wiwiting mulya, amarga gelem rekasa. 
’Cinta berawal dari kebiasaan. Hidup tentram berawal dari mau berusaha’. 
(Unknown) 
 
Wong Jawa nggone semu, sinamun ing samudana, sesadone ingadu manis. 
’Hadapilah masalah seperti orang Jawa, yang menutupinya dan menghadapi 
dengan wajah manis seperti tanpa masalah’. (Unknown) 
 
Gusti paring pitedhah, bisa lewat susah bisa lewat bungah. 
’Tuhan memberi peringatan, dapat melalui kesusahan dapat pula melalui 
kesenangan’. (Penulis) 
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SARIPATHI 
 
Pipit Nopitasari. LELEWANING BASA ING SALEBETING SANDIWARA 
JAWA BECIK NITIK, ALA PILARA ANGITANIPUN M. AHMAD JALIDU 
NILAI PENDIDIKAN LAN RELEVANSIPUN DHATENG PIWUCALAN 
BASA JAWA ING SMP NEGERI 4 SURAKARTA. Skripsi, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Juni 2015. 
 
Saripathi: Ancas saking panaliten punika kangge njlentrehaken (1) lelewaning 
basa wonten ing salebeting sandiwara Jawa Becik Nitik, Ala Pilara; (2) nilai-nilai 
pendidikan ingkang kamot wonten sandiwara Jawa punika; (3) relevansi saking 
sandiwara Jawa Becik Nitik, Ala Pilara dhateng piwucalan wonten SMP kelas IX. 
Teknik ingkang dipun-ginaaken inggih punika teknik ngempalaken data model 
wawancara ugi analisis dokumen, antawisipun ukara-ukara ing salebeting 
sandiwara Jawa punika. Dudutan saking panaliten punika inggih menika 
antawisipun, (1) gadhah lelewaning basa ingkang kathah dipun agem wonten 
sandiwara Jawa Becik Nitik, Ala Pilara inggih punika lelewaning basa inuendo, 
lelewaning basa inuendo kagungan sipat ingkang ala dhateng tiyang sanes, 
mupangatipun wonten sandiwara inggih punika kangge maringi panegasan 
ingkang nyata kados wonten bebrayan aslinipun; (2) nilai pendidikan ingkang 
kathah dipun-ginaaken inggih punika nilai pendidikan moral. Nilai pendidikan 
punika paring pitutur supados ngurmati owah gingsiring prekawis ingkang wonten 
ing tiyang sanes, sarta boten pareng ningali tiyang saking pawadaning prekawis 
ingkang awon mawon; (3) relevansi lelewaning basa lan nilai pendidikan, kaliyan 
piwucalan ingkang trep ing silabus kelas IX semester I ing kurikulum 2013. 
 
Tembung kunci: drama, sandiwara jawa, lelewaning basa. 
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ABSTRACT 
 
Pipit Nopitasari. THE LANGUAGE STYLE IN  JAVANESE THEATRICAL  
TEXT BECIK NITIK, ALA PILARA BY M. AHMAD JALIDU THE 
EDUCATIONAL VALUES AND RELEVANCE IN TEACHING OF 
JAVANESE LANGUAGE AT SMP NEGERI 4 SURAKARTA. Skripsi, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Juni 2015. 
 
Abstract: The purpose of this study are to describe: (1) the language style in  Java 
theatrical  text Becik Nitik, Ala Pilara Karya M. Ahmad Jalidu; (2) the educational 
values which is contained in Java threatrical text; and (3) the relevance of Java 
theatrical text Becik Nitik, Ala Pilara Karya M. Ahmad Jalidu to the learning 
process at ninth grade junior high school . Data collecting tecnique used were 
indepth interviews and document analysis like analysing words in this Java 
theatrical text. The conclusions of this study are as follows: (1) language style 
which was dominant in theatrical text  Becik Nitik, Ala Pilara Karya M. Ahmad 
Jalidu is inuendo language style, this language style is adverse to others, aims to 
make the real emphasis like in the real life; (2)  the educational values which were 
dominant was the moral educational value. That value of education taught for 
cherish every change in other individual, and not underestimated someone with 
bad backgound; (3)  relevance to learning which was suitable with the syllabus at 
first semester of ninth grade in 2013 curriculum.  
 
Keywords: drama, Java theatrical, language style. 
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ABSTRAK 
 
Pipit Nopitasari. GAYA BAHASA PADA TEKS SANDIWARA JAWA 
BECIK NITIK, ALA PILARA KARYA M. AHMAD JALIDU NILAI 
PENDIDIKAN DAN RELEVANSINYA DENGAN PEMBELAJARAN 
BAHASA JAWA DI SMP NEGERI 4 SURAKARTA. Skripsi, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Juni 2015. 
 
Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan (1) gaya bahasa 
yang terdapat di dalam teks sandiwara Jawa Becik Nitik, Ala Pilara Karya M. 
Ahmad Jalidu; (2) nilai-nilai pendidikan yang terkandung di dalam teks sandiwara 
Jawa; serta (3) relevansi teks sandiwara Becik Nitik, Ala Pilara  Karya M. Ahmad 
Jalidu terhadap pembelajaran pada tingkat SMP kelas IX. Teknik pengumpulan 
data yang digunakan adalah model wawancara mendalam dan analisis dokumen 
berupa kata-kata pada naskah sandiwara Jawa tersebut. Simpulan penelitian ini 
adalah sebagai berikut; (1) Gaya bahasa yang dominan pada teks sandiwara Becik 
Nitik, Ala Pilara Karya M. Ahmad Jalidu adalah gaya bahasa inuendo, bertujuan 
agar terdapat suatu penekanan nyata layaknya pada kehidupan asli; (2) nilai 
pendidikan yang dominan adalah nilai pendidikan moral. Nilai pendidikan 
tersebut mengajarkan untuk menghargai setiap perubahan yang terjadi pada 
individu lain, serta tidak memandang sebelah mata seseorang dengan latar 
belakang yang buruk; dan (3) relevansi terhadap pembelajaran yang sesuai dengan 
silabus pada kelas IX semester I pada kurikulum 2013. 
 
Kata kunci: drama, sandiwara Jawa, gaya bahasa. 
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